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ДІЛОВІ ЦИКЛИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ: ВИЯВЛЕННЯ, АНАЛІЗ 
ОЦІНКА 
  
Здійснено теоретичне узагальнення підходів до економічної циклічності, 
проаналізовано різні типи економічних циклів, їх особливості та причини. На основі 
показниківзміни обсягу ВВП України і будівництва  за 2002-2018 рр. визначено, що 
економічна циклічність притаманна українській економіці, серед коливань ділової 
активності досить чітко можна виділити двох-чотирьохрічні цикли Китчина, 
цикли Жюгляра, які мають період коливань сім-одинадцять років.  
Ключові слова: будівництво, економічний цикл, індикатори, ділова 
активність, фінансова стійкість. 
 
Вступ. Циклічність економічного розвитку є достатньо багатогранним складним 
явищем, складність якого підтверджується не здатністю аналітиків передбачити 
точні терміни зміни траєкторії і фаз економічних циклів (інколи мають назву «цикл 
ділової активності», «бізнес цикл»). У даний час існує можливість тільки визначати 
загальні тенденції економічної кон'юнктури та ділової активності, прогнозувати 
напрямок розвитку економіки (зростання чи спадання). Однією з головних причин 
цього є велика кількість різноспрямованих факторів, які неможливо одночасно 
врахувати, що можуть впливати на виникнення або загасання головних фаз циклу, 
згладжувати його проміжні фази, а головне здійснювати вплив на їх тривалість, 
вплив на економіку окремого національного господарства економічних зв’язків з 
іншими країнами та міжнародних грошових потоків тощо, які можуть згладити або 
посилити окремі фази циклу ділової активності в середини країни. 
Сьогодні для будівельних підприємств надзвичайно актуальною є потреба 
пошуку шляхів зменшення негативного впливу економічних циклів на фінансову 
стійкість, розробки ефективних методів прогнозування зміни фаз економічного 
циклу з метою розробки упереджувальних заходів зі зменшення негативного впливу 
коливань ділової активності, а також використання можливих резервів розвитку у 
разі позитивного впливу циклічності.  
Аналіз досліджень і публікацій.  Економічну циклічність, способи управління 
підприємствами в умовах змін ділової активності, теоретико-методичні засади, 
практичні рекомендації з дослідження економічних циклів наведено у праця М.М. 
Авсентьєва, А.І. Амоші, А. Бернса, В.С. Дараяна, Ю.П. Івахненко, Н.Д Кондратьєва, 
С. Кузнєця, Г.М. Куманіна, Л.А. Мендельсона, С.М. Меншикова, В. Митчела А.М. 
Румянцева, Ю.В. Яковця та інших. Питаннями прогнозування економічних циклів, 
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їх впливу на розвиток підприємств будівельної галузі займаються зарубіжні і 
вітчизняні вчені, серед яких можна назвати І.В. Антохонову, О.Ю. Бєлєнкову, А.М. 
Єріну, О.Ю.Коваленко, С.А. Кошечкіна, А.Л. Скрипника та ін.   
Формулювання цілей та завдання статті. Метою статті є визначення впливу 
економічних циклів на українську економіку і на будівельну діяльність.  
Основна частина. Сутність економічних циклів досить повно розкривається з 
точок зору різних теорій щодо походження явища економічної циклічності, і для 
розуміння природи циклічності в будівельній галузі необхідно досліджувати 
фактори, що впливають на будівельні підприємства, час та глибину підйомів і 
спадів на галузевому рівні та індикатори які можуть передувати настанню кожної із 
фаз циклу, причини цього економічного явища, що дозволить з різних сторін 
дослідити особливості економічної циклічності в будівництві. 
Основні макроекономічні показники-індикатори змін фаз ділового циклу 
безпосередньо впливають на обсяги замовлень на нове будівництво, капітальний 
ремонт, реконструкцію, вартість будівельної продукції, платоспроможний попит за 
виконані роботи. Зокрема, періодичні зміни обсягів інвестицій, ставки відсотку, цін 
ресурсів, зарплат і зайнятості детермінують і собівартість будівництва, і портфель 
замовлень підрядних підприємств, що звичайно позначається на їх фінансовому 
результаті та фінансовій стійкості. 
При здійсненні аналізу впливу економічної циклічності на фінансову стійкість 
будівництва, для визначення змін ділової активності обрано показники «зміна 
обсягу ВВП України» та «зміна обсягу ВВП будівництва» у 2002-2017 рр.[] (табл. 
1), а для визначення фінансової стійкості підприємств виду діяльності 
«будівництво» - ряд показників, які наведено на рис.1. 
В той  час як економіка в цілому негативно реагує на зменшення ділової 
активності, існують галузі, що відчувають на собі коливання економіки більше ніж 
інші, так звані «циклічні галузі». Але під час підйому вони розвиваються швидше за 
інші. До циклічних галузей належать насамперед виробники товарів довгого 
користування, а саме: автомобілебудування, побутова техніка, електроніка, 
будівництво.  
На рис 1-3. Можна побачити, що зміни ділової активності у будівництві мають 
більшу амплітуду, ніж уцілому по економіці. Це означає, що у разі економічного 
підйому будівництво буде зростати більш високими темпамі, ніж більшість галузей, 
але у разі падіння криза у будівельній галузі буде більш значною. 
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Рис.1 Економічні цикли в економіці України і у будівництві у 2002-2018 рр. 
 
Рис.2 Вплив економічних циклів на введення в експлуатацію житла. 
 
 
Рис.3. Зміна проростів продуктивності праці у будівництві у 2002-2018 рр. 
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Рис.3. Зміна проростів заробітної плати  у будівництві у 2002-2018 рр. 
 
Можна побачити, що зміна ділової активності впливають на показники розвитку 
у будівництві, а саме: на продуктивність праці, заробітну плату, обсяги введеного 
житла тощо.  
Найтриваліші хвилі діового циклу спричиняються необхідністю структурної 
перебудови технологічної бази суспільного виробництва. Тобто причина неминучої 
кризи розвитку та нового поштовху до економічного росту — невідповідність 
існуючих потужностей, інфраструктури, основних засобів та способів поєднання 
виробничих ресурсів із вимогами глобальної економіки. Будівельна галузь при 
цьому виступає одночасно і гальмівним чинником, через високу капіталомісткість 
та досить тривалий час усунення технологічного розриву, і локомотивом 
посткризового відновлення. В останньому випадку потрібні чималі інвестиційні 
притоки у реконструкцію, модернізацію, нове будівництво. Зазначене стосується і 
менш тривалих хвиль циклів Кузнеца. Періодичні ускладнення фінансового 
забезпечення будівельної діяльності виникають внаслідок синхронного 
надходження кредитних ресурсів до багатьох суб’єктів, серед яких багато і 
замовників будівництва, та подальшої одночасної неспроможності своєчасно 
розраховуватись із боргами численної кількості позичальників. Масові видачі 
кредитів у період економічного піднесення неминуче тягнуть за собою не менш 
масові несплати відсотків та неповернення позикових коштів, що в свою чергу 
руйнує банківську систему і унеможливлює будівельну діяльність, яка вимагає 
систематичного звернення до зовнішніх фінансових джерел. У такий спосіб 
будівництво перебуває під впливом циклів Жюгляра. Цикли Китчина, як і приватні 
господарські цикли, насамперед впливають на бажання потенційних замовників 
щодо розширення потужностей, зведення нових об’єктів житлової та офісної 
нерухомості. Адже надлишок товарних запасів спричиняє простоювання існуючих 
засобів праці і жодним чином не сприяє введенню в експлуатацію нових 
промислових чи інфраструктурних об’єктів. Це ж стосується житлової та 
комерційної нерухомості у випадку значної вакантності існуючих площ. Навпаки, 
дефіцит промислової та будівельної продукції у перспективі створює сприятливі 
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умови для будівельного бізнесу, а збільшення обсягів діяльності дає змогу 
покращити його фінансову безпеку. 
Висновки. На рис 1. Можна побачити, що серед коливань ділової активності 
досить чітко можна виділити двох-чотирьохрічні цикли Китчина, і менш чітко – 
цикли Жюгляра, які мають період коливань сім-одинадцять років. Тому можна 
зробити висновок, що еколивання ділової активності впливають на діяльність 
будівельних підприємств. 
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А. А. Моголивец  
Деловые циклы в строительной отрасли: выявление,анализ, оценка 
Осуществлено теоретическое обобщение подходов к экономической 
цикличности, проанализированы различные типы экономических циклов, их 
особенности и причины. На основе показателей изменения объема ВВП Украины и 
строительства за 2002-2018 гг. Определено, что экономическая цикличность 
присуща украинской экономике, среди колебаний деловой активности достаточно 
четко можно выделить двух-четырехлетних циклов Китчина, циклы Жюгляра, 
которые имеют период колебаний семь-одиннадцать лет. 
Ключевые слова: строительство, экономический цикл, индикаторы, деловая 
активность, финансовая устойчивость 
 
А.А. Mogolivets  
Business cycles in the construction industry: identification,analysis, evaluation 
A theoretical generalization of approaches to economic cyclicality, the various types 
of economic cycles, their features and reasons are analyzed. Based on the indicators of 
changes in the volume of GDP of Ukraine and construction in 2002-2018, it is determined 
that economic cyclicality is inherent in the Ukrainian economy, among the fluctuations of 
business activity, it is quite clearly possible to identify two-four-year cycles of Kitchin, 
cycles of Zhyuglyar, which have a period of fluctuations of seven to eleven years. 
Key words: construction, economic cycle, indicators, business activity, financial 
stability. 
 
